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Мета дослідження. Підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень з визначення пріоритетних напрямків розвитку 
засобів ураження на етапі розроблення і під час коригування програм 
розвитку озброєння та військової техніки. 
Засіб ураження (ЗУ) –  технічний чи інший засіб (зразок)  
призначений для ураження противника під час озброєної боротьби та 
дії в складі системи військового призначення, комплексу. 
Система військового призначення (СВП) – це структурована 
сукупність елементів і зв'язків (відносини, взаємодії) між об’єктами 
військової сфери, що має певну цілісність.  
Актуальність роботи. У зв'язку з кризовою ситуацією,  що 
склалася в військо-економічній галузі досліджувана задача потребує 
переоцінки критеріальних значень за зрізами у часі. 
Визначення пріоритетів розвитку засобів ураження системи 
військового призначення потребує врахуванням рівня їх існуючого 
технічного стану в розрізі світових напрямків розвитку ЗУ СВП та 
потреб до виконання ними завдань ураження в збройній боротьбі. 
Тому розроблені рекомендації щодо визначення пріоритетних 
напрямів розвитку ЗУ СВП є актуальними у сфері розробки програм 
розвитку та їх корегування з плином часу.  
Наукова новизна результатів:  
– удосконалена методика, на відміну від існуючих, дозволяє 
комплексно враховувати існуючий технічний стан вітчизняних ЗУ, 
значення основних технічних характеристик ЗУ та потреби з 
виконання завдань ураження в збройній боротьбі. 
– набули подальшого розвитку: система показників, індикаторів 
та критеріїв, що характеризують пріоритети розвитку ЗУ СВП; модель 
розрахунку числових значень показників (індикаторів) та критеріїв, 
що характеризують динаміку стану та розвитку засобів ураження. 
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